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Субъектами правоотношений (участниками) по доверительному управле-
нию имуществом являются вверитель, доверительный управляющий, выгодо-
приобретатель. В научной и учебной литературе субъектам того или иного пра-
воотношения придается важное значение, часто их признают основным элемен-
том правоотношения [1, с. 7]. В.С. Нерсесянц определяет субъектов правоотно-
шений как субъектов права, обладающих «предусмотренными реализуемой нор-
мой права правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью» [2, с. 
509]. Однако нельзя отождествлять субъектов – участников правоотношений и 
субъектов – сторон (контрагентов) соответствующего договора. В соответствии 
с п. 1 ст. 895 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [3] сторо-
нами по договору доверительного управления имуществом является вверитель и 
доверительный управляющий, особое правовое положение которых определяет-
ся как законом, так и самим договором. 
В случае передачи вверителем своего имущества в доверительное управ-
ление с целью получения выгоды возникает вопрос о том, является ли такая пе-
редача имущества предпринимательской деятельностью вверителя. Такой во-
прос может возникнуть, например в случае, когда вверителем выступает ино-
странный гражданин. Согласно Разъяснению Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 28 августа 2007 г. № 03-29/1616 «О предприниматель-
ской деятельности» [4] все действия, направленные на извлечение прибыли, 
осуществляются доверительным управляющим, а не вверителем. Следовательно, 
доверительный управляющий по общему правилу должен быть индивидуальным 







для вверителя заключение договора доверительного управления имуществом не 
должно означать необходимость государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или создание юридического лица, поскольку его 
действие по передаче имущества в доверительное управление не содержит при-
знаков предпринимательской деятельности. 
Согласно ст. 897 ГК вверителем имущества, передаваемого в довери-
тельное управление, является собственник, а в случаях, предусмотренных ст. 
909 ГК, – другое лицо. По общему правилу передача имущества в довери-
тельное управление возможна, если вверитель является единственным субъ-
ектом права собственности. Между тем нельзя исключать ситуации, когда 
собственником имущества может рассматриваться и субъект права общей 
собственности (сособственник). При общей долевой собственности каждому 
из собственников принадлежит определенная доля в праве собственности на 
имущество, поэтому собственник может передать в доверительное управление 
право на долю в общем имуществе. Имущество, находящееся в совместной 
собственности не может быть передано каким-либо участником совместной 
собственности в доверительное управление ввиду того, что это имущество не 
обособлено от имущества другого сособственника. На передачу такого иму-
щества потребуется согласие другого участника, который вынужден будет 
выступать в качестве соучредителя управления. При согласии сособственни-
ков такая передача имущества может быть осуществлена. Если согласие меж-
ду сособственниками отсутствует, то необходимо сначала произвести выдел 
доли в совместной собственности, после чего право на долю в общем имуще-
стве можно передать в доверительное управление. 
Возможность передачи имущества в доверительное управление и, соот-
ветственно, участие в договоре собственника в качестве вверителя напрямую за-
висят от наличия у него необходимой правосубъектности. Без каких бы то ни 
было ограничений могут передавать имущество в доверительное управление фи-
зические лица, обладающие полной дееспособностью. В ст. 37 ГК предусмотре-
на возможность установления патронажа по просьбе совершеннолетнего дееспо-
собного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять и защи-
щать свои права, исполнять обязанности. В таком случае орган опеки и попечи-
тельства определяет помощника. При распоряжении имуществом помощник 
действует на основании договора доверительного управления имуществом, за-
ключенного с этим гражданином. В случае ограничения предпринимательской 
деятельности гражданина по основаниям, предусмотренным законом, предпри-
ятие и иное имущество, находящееся в собственности указанного гражданина, 
может быть использовано им в период ограничения предпринимательской дея-
тельности исключительно посредством передачи этого имущества в доверитель-
ное управление (ст. 31 ГК). Случаи, предусмотренные ст. 31 и 37 ГК, являются 
«решениями нестандартных ситуаций», когда сам собственник по тем или иным 
причинам не может самостоятельно управлять своим имуществом. 
Таким образом, по общему правилу вверителем выступает собственник 







орган опеки и попечительства, исполнитель завещания (душеприказчик), нота-
риус (ст. 909, 1068 ГК), они являются стороной по договору доверительного 
управления имуществом. В случаях учреждения несобственниками доверитель-
ного управления имуществом проблемный характер имеет вопрос об их граж-
данско-правовой ответственности по договору доверительного управления иму-
ществом. В п. 3 ст. 905 ГК предусмотрено правило, согласно которому долги по 
обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, 
погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности данного имуще-
ства взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляю-
щего, а при недостаточности и его имущества – на имущество вверителя, не пе-
реданное в доверительное управление.  
Многие авторы, в том числе Ю.А. Борзенкова, справедливо обращают 
внимание на невозможность привлечения к субсидиарной ответственности 
органа опеки и попечительства или душеприказчика по правилам п. 3 ст. 905 
ГК, поскольку они не являются собственниками переданного имущества [5, с. 
102]. По тому же основанию нельзя привлечь в указанном случае к субсиди-
арной ответственности нотариуса, душеприказчика. По сути, субсидиарная 
ответственность, на наш взгляд, является одним из «камней преткновения» на 
пути распространения практики заключения договоров доверительного 
управления имуществом в некоммерческой сфере, поскольку несобственники 
не хотят ставить себя в заведомо «непонятную» для них ситуацию. Устранить 
это противоречие можно дополнением п. 2 ст. 909 ГК частью третьей сле-
дующего содержания: «В случаях, когда доверительное управление возникает 
по основаниям, указанным в пункте первом настоящей статьи, к лицам, ко-
торым принадлежат права вверителя, не применяются положения пункта 3 
ст. 905 настоящего Кодекса». Реализация этого положения исключит ввери-
телей при законном доверительном управлении из состава лиц, которых мож-
но привлечь к субсидиарной ответственности в соответствии с п. 3 ст. 905 ГК. 
Следствием реализации данного подхода будет практическое распространение 
конструкции доверительного управления имуществом в некоммерческой сфе-
ре, что в настоящее время вообще отсутствует. 
Доверительное управление имуществом осуществляется в интересах вве-
рителя или выгодоприобретателя по удовлетворению их материальных потреб-
ностей. Прежде всего, доверительное управление имуществом связано с получе-
нием прибыли или извлечением иной выгоды из переданного имущества. По 
общему правилу «передача имущества в доверительное управление – это пере-
дача его в руки профессионала» [6, с. 686]. Профессионально осуществить 
управление имуществом в интересах вверителя или выгодоприобретателя воз-
можно, если доверительным управляющим является коммерческая организация 
либо индивидуальный предприниматель. В связи с этим закон ограничивает круг 
субъектов, выступающих в качестве доверительных управляющих, коммерче-
скими организациями и индивидуальными предпринимателями (ст. 898 ГК). З.Э. 
Беневоленская обращает внимание на последовательность действий для получе-







ция, потом заключение договора доверительного управления имуществом [7, с. 
108]. Если договор доверительного управления имуществом заключен с руково-
дителем (директором) некой организации, но при этом последний не зарегистри-
рован в качестве индивидуального предпринимателя, то «на лицо» обычные тру-
довые отношения, которые должны регулироваться трудовым законодательст-
вом. Поэтому лицо, желающее заниматься деятельностью по доверительному 
управлению имуществом в коммерческой сфере, изначально должно приобрести 
статус индивидуального предпринимателя или создать коммерческую организа-
цию. Осуществление предпринимательского (коммерческого) доверительного 
управления без регистрации следует относить к осуществлению предпринима-
тельской деятельности без регистрации, за которое может последовать и уголов-
ная ответственность.  
Законом предусматриваются основания учреждения законного (неком-
мерческого) доверительного управления (ст. 909 ГК), целью учреждения которо-
го в первую очередь является охрана имущества, а не его приумножение. Соот-
ветственно в таких случаях доверительными управляющими могут быть неком-
мерческие организации и граждане, не являющиеся предпринимателями. Дове-
рительное управление имуществом подопечного лица со стороны доверительно-
го управляющего, не являющегося профессионалом, не уменьшает гарантий ох-
раны имущественных прав подопечного. ГК не предусматривает право довери-
тельного управляющего совершать действия, влекущие растрату имущества или 
уменьшение его стоимости. Так, опекун не вправе без предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие 
на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению имущества 
подопечного, сдаче его в аренду (в наем), безвозмездное пользование или залог; 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного (ст. 35 ГК). Таким образом, в этих случаях 
нет необходимости предусматривать для доверительного управляющего, напри-
мер, обязательный «лимит» собственного имущества. В.В. Витрянский отмечает, 
что в подобных случаях «вряд ли можно рассчитывать на то, что функции дове-
рительного управляющего согласится выполнять профессиональный довери-
тельный управляющий – предприниматель или коммерческая организация, кото-
рые озабочены получением прибыли» [8, с. 63]. С этим мнением можно согла-
ситься, справедливость его подтверждается отсутствием практики заключения 
договоров доверительного управления имуществом в некоммерческой сфере в 
Республике Беларусь.  
Законодатель запрещает некоторым лицам выступать в роли доверитель-
ного управляющего. В таком качестве не могут действовать унитарные предпри-
ятия и учреждения (п. 1 ст. 898 ГК). В первоначальной редакции ныне дейст-
вующего ГК запрет выступать в качестве доверительного управляющего возла-
гался на государственные органы и органы местного управления и самоуправле-
ния. Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года № 160-3 [9] данный 







циальные функции, не связанные с получением прибыли и с управлением чужим 
имуществом, и созданы прежде всего для выполнения задач, указанных в их 
правоустанавливающих документах, тем не менее в случаях, предусмотренных 
ст. 909 ГК, они могут выступать вверителями. Что касается унитарных предпри-
ятий и учреждений, то они сами являются субъектами вещных прав, обладают 
специальной правоспособностью, которая позволяет им управлять только иму-
ществом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения и оперативно-
го управления.  
Как уже отмечалось, доверительное управление имуществом подразу-
мевает его осуществление профессионалами, специализирующимися на тако-
го рода деятельности в целом либо на управлении определенными объектами 
доверительного управления. К числу профессиональных доверительных 
управляющих можно отнести кредитные организации (прежде всего банки), 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, в соответствии со 
ст. 213 Банковского кодекса Республики Беларусь [10] по договору довери-
тельного управления денежными средствами доверительным управляющим 
является банк или небанковская кредитно-финансовая организация. Указан-
ные лица должны обладать лицензией на право осуществления соответст-
вующей деятельности. В частности, п. 1 Инструкции о регулировании отно-
шений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бу-
маг в фонд банковского управления на основании договора доверительного 
управления фондом банковского управления [11] предусмотрено получение 
доверительным управляющим фондом двух лицензий: 1) лицензии на осуще-
ствление банковской деятельности, предоставляющей право на осуществле-
ние доверительного управления фондом банковского управления по договору 
доверительного управления фондом банковского управления и на осуществ-
ление банковских операций по привлечению денежных средств физических и 
(или) юридических лиц во вклады (депозиты), – в случае объединения в фонд 
денежных средств, выдаваемой Национальным банком Республики Беларусь; 
2) лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам – в случае объединения в фонд ценных бумаг, а также в 
случае совершения операций с ценными бумагами в процессе доверительного 
управления фондом, выдаваемой республиканским органом государственного 
управления. На рынке ценных бумаг «деятельность предполагает высокие 
фиксированные издержки, в первую очередь на оплату труда профессиональ-
ных кадров, использование информационных систем, членство в биржах и 
т.д.» [12, с. 13], поэтому доверительным управляющим может быть только 
профессиональный участник. В Республике Беларусь пока нет организаций, 
специализирующихся исключительно на доверительном управлении имуще-
ством, или организаций, специально созданных для осуществления довери-
тельного управления имуществом, в то время как в Российской Федерации 
«специализированным» доверительным управляющим считаются управляю-
щие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) [13, с. 106-107], един-







инвесторов). Совершенствованию организационно-экономического механизма 
предоставления услуг доверительного управления (на примере паевых инве-
стиционных фондов) посвящена диссертационная работа Каночкиной В.С., в 
которой обоснованно отстаивается точка зрения о приоритетности развития в 
Российской Федерации, услуг доверительного управления активами паевых 
инвестиционных фондов [14, c. 15], поскольку с помощью инвестиционных 
фондов «для мелких инвесторов снижаются пороговые требования для входа 
на рынок капиталоемких объектов инвестирования» [14, c. 14]. 
Помимо требования о получении специального разрешения (лицензии) 
к доверительным управляющим могут предъявляться дополнительные специ-
альные требования. Так, согласно ст. 15 Кодекса торгового мореплавания 
Республики Беларусь [15] (п. 3 ст. 14 Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации [16]) доверительный управляющий должен быть компе-
тентен в области управления судами и их эксплуатации. Это не означает, что 
он обязательно будет капитаном судна, так как понятия «доверительное 
управление» и «управление судном» являются различными по содержанию, и 
в данном случае доверительный управляющий может нанять специалиста, на 
управление судном. На наш взгляд, целесообразно выбирать в качестве дове-
рительных управляющих экономистов, финансистов, юристов, бухгалтеров, 
но при этом необходимо учитывать объект доверительного управления. В 
данном случае следует согласиться с В.Н. Беловым, который полагает, если 
речь идет о здании, сооружении, то предпочтение необходимо отдавать спе-
циалисту строительного профиля, если «о земле – агротехнического, о ценных 
бумагах – финансового» и т.д. [17, c. 4]. 
Таким образом, анализ субъектного состава в отношениях по доверитель-
ному управлению имуществом показывает, насколько широко может использо-
ваться конструкция доверительного управления имуществом в гражданском 
обороте. Однако на сегодняшний день можно констатировать наибольший инте-
рес к ее использованию только в банковской сфере. 
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